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Tujuan penelitian ini adalah mengetahui pengaruh kepuasan kerja 
terhadap komitmen organisasional pada karyawan PT. Freeport Indonesia  
dan mengetahui pengaruh dukungan organisasional terhadap komitmen 
organisasional pada karyawan PT Freeport Indonesia. Desain penelitian 
adalah penelitian kausal. Penelitian ini didesain untuk membuktikan 
hipotesis yaitu studi untuk menemukan fakta dengan intepretasi yang tepat.  
Variabel penelitian ini meliputi variabel bebas dan variabel terikat. Variabel 
yang diposisikan sebagai variabel bebas adalah: kepuasan kerja, dukungan 
organisasional. Sedangkan variabel terikat adalah komitmen organisasional. 
Skala pengukuran dengan menggunakan skala ordinal. Jumlah sampel 
penelitian sebanyak 100 sampel dan teknik analisis data menggunakan 
regresi linier berganda. 
Temuan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa dukungan 
organisasional terbukti memiliki pengaruh signifikan terhadap kepuasan 
kerja, sehingga semakin tinggi dukungan yang diberikan oleh PT Freeport 
Indonesia terhadap karyawan maka tingkat kepuasan kerja karyawan 
semakin meningkat. Temuan kedua bahwa komitmen organisasional 
memiliki pengaruh signifikan terhadap kepuasan kerja, sehingga ketika 
karyawan memiliki komitmen yang semakin kuat, maka tingkat kepuasan 
kerja karyawan juga akan meningkat. 
 







THE INFLUENCE OF JOB SATISFACTION AND 
ORGANIZATIONAL SUPPORT TOWARD ORGANIZATIONAL 




The purpose  of this research is to identify the  impact of job 
satisfaction and organizational support toward  organizational commitment  
at Freeport’s employee at Indonesia. The research design is causal and this 
research to proving the hyphotesis. The variables are: two independent 
variables are:  job satisfaction and organizational support. The dependent 
variables are organizational commitment. The variables measurement using 
ordinal scale. The number of samples are 100 samples and data analysis 
technique using multiple regression. 
The result of this research showing that  job satisfaction has impact 
toward organizational commitment, so the job satisfaction is better 
increasingly the organizational commitment. The other result showing that 
organizational commitment has impact toward organizational commitment, 
so the organizational support is better increasingly the organizational 
commitment 
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